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Öffnungszeiten
Öffnungszeiten der Hochschul- und Landesbibliothek am Standort Campus im Wintersemester:
Montag - Freitag: 8.00 - 21.00 Uhr
Samstag: 10.00 - 17.30 Uhr
Eingeschränkter Service (u.a. keine Bibliotheksausweise, keine Zahlung von Mahngebühren) zu folgenden
Zeiten:
Montag - Freitag ab 18.00 Uhr
Donnerstag bis 9.30 Uhr
Samstag ab 14.00 Uhr
[zur Themenübersicht]
Termine
Donnerstag, 9.10.2014, 15.30 - 16.30 Uhr: Wie stelle ich ein Buch vor?
Reihe: „vhs in der Bibliothek“
Buchvorstellungen sind ein beliebtes Thema in allen weiterführenden Schulen.
Doch wie kann ich ein interessantes, spannendes Buch für meine Altersklasse finden?
Wo finde ich Hintergrundwissen über Inhalt und Autor?
Welche Hilfsmöglichkeiten (Schülerhilfen, Internetlinks, Lexika) stehen mir in der HLB zur
Verfügung und wie kann ich sie nutzen?
Schülerinnen und Schüler ab ca. 10 Jahre sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 10.10.2014, 11 - 12 Uhr: Wir wecken Leselust!
Reihe: „vhs in der Bibliothek“
Sie haben Kinder oder Enkel im Kindergarten-, bzw. Grundschulalter, die Lesemuffel sind und
wissen nicht, wie Sie diese zum Lesen animieren sollen?
Sie haben auch keine Ideen mehr, was Sie selbst noch vorlesen sollen?
Wir geben Ihnen nach einem kurzen Rundgang durch die Bibliothek viele Tipps zum Vorlesen und
stellen Ihnen verschiedene Reihen und Bücher vor, die bei Kindern derzeit beliebt sind.
Vorlesen ist ein Handwerk, das jeder lernen kann.
Wir laden alle Eltern, Großeltern, Vorlesepaten oder auch Pädagogen ein, in die spannende Welt der
Kinderbücher einzutauchen.
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 10.10.2014, 15 - 16.30 Uhr: Die Onleihe, Kurs 1
Reihe: „vhs in der Bibliothek - Die Bibliothek in 90 Minuten“
- Medien rund um die Uhr ausleihen!
- Medien bequem von zuhause oder vom Urlaubsort aus ausleihen
- E-Books, Hörbücher, Musik-CDs, E-Videos, E-Papers
- Alles auf dem E-Book-Reader lesen bzw. MP3-Player hören
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 15.10.2014, 10 - 11 Uhr: Bibliotheks-Führung
Reihe: „vhs in der Bibliothek - Die Bibliothek in 60 Minuten“
- Freihandbereich
- Fremdsprachige Literatur
- Hörbücher
- Kinder und Jugend
- Lesecafe
- Lesesaal
- Schule und Lernen
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
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Mittwoch, 15.10.2014, 15.30 - 16.30 Uhr: Wir stechen in See! Piratenführung für Kinder
Reihe: „vhs in der Bibliothek“
Wir laden Kinder ab 4 Jahren zu einer informativen, interaktiven Reise durch den großen Kinder-
und Jugendbereich der HLSB am Heinrich-von-Bibra-Platz ein.
Als Piraten verkleidet werden wir die Bibliothek erkunden und tolle Schätze finden.
Mit spannenden Piratengeschichten, auch als Bilderbuchkino, möchten wir in den Kindern Lesedurst
und Freude an unseren Medien wecken.
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 17.10.2014, 15 - 16.30 Uhr: Die Onleihe, Kurs 2
Reihe: „vhs in der Bibliothek - Die Bibliothek in 90 Minuten“
Voraussetzung: Kenntnisse in der Onleihe, wie sie in Kurs 1 vermittelt werden.
- Unterwegs lesen und hören!
- Immer die verflixte Technik!
- Den E-Book-Reader einrichten
- Das iPad als Leseplattform benutzen
- Die Tücken des MP3-Players beheben
- Bringen Sie Ihr iPad, iPhone, Tablet, Smartphone oder Ihren E-Book-Reader mit
Die Gruppe ist auf max. 5 Teilnehmer/innen begrenzt. Bei mehr Anmeldungen werden weitere
Termine angeboten.
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 22.10.2014, 9.50 - 11.20 Uhr und
Dienstag, 28.10.2014, 9.50 - 11.20 Uhr und
Montag, 3.11.2014, 9.50 - 11.20 Uhr: Citavi-Schulung, Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht (Ausführliche
Informationen zu Citavi [http://www.hs-fulda.de/index.php?id=9595]).
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen.
Dauer: 1 ½ h
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de.
Gruppen ab 10 Personen können auch individuelle Termine vereinbaren.
Kontakt: Frau Breit, Frau Lawerenz
Tel.: 06 61 / 96 40-98 21 / -98 22 oder E-Mail: schulungsteam@hlb.hs-fulda.de
Mittwoch, 5.11.2014, 11 - 12 Uhr: Blick hinter die Kulissen
Reihe: „vhs in der Bibliothek“
Die Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek am Heinrich-von-Bibra-Platz öffnet für Sie Ihre Türen
- auch solche, die Ihnen sonst verschlossen sind.
Sie erhalten die Möglichkeit, die Bearbeitungsabläufe im Hintergrund zu verfolgen. Auch der
Buchbinder und der Restaurator öffnen für Sie ihre Werkstatttüren.
Wir erläutern Ihnen, nach welchen Kriterien wir unsere Medien auswählen und zeigen Ihnen, wie
die Bücher, Hörbücher usw. in die Bibliothek kommen – und wie wir bei mehr als 750.000 Bänden
nicht den Überblick verlieren.
Die Gruppe ist auf max. 10 Teilnehmer/innen begrenzt.
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Ausstellungskatalog und Festschrift
Die Ausstellung "Fulda im ersten Weltkrieg" findet noch bis zum 31.10.2014 in der HLB am
Heinrich-von-Bibra-Platz statt. Hierzu ist ein Ausstellungskatalog an der Servicetheke für 14 Euro
erhältlich.
Die Festschrift "40 Jahre Geschichten" der Hochschule Fulda ist für 9,90 Euro an den Servicetheken
der HLB erhältlich.
[zur Themenübersicht]
Testzugang zu Oxford Medicine Online
Ab sofort besteht bis 31.12.2014 im IP-Bereich der Hochschule Fulda ein Testzugang zum Fachportal
"Oxford Medicine Online" [http://www.oxfordmedicine.com].
"Oxford Medicine online enthält über 700 Handbücher und Lehrbücher wie z.B. das Oxford Textbook of
Medicine und das Oxford Handbook of Clinical Medicine und schließt über 40.000 Abbildungen,
Diagramme und Tafeln sowie mehr als 750 Videos ein. Die enthaltenen eBooks können übergreifend im
Volltext durchsucht werden." (DBIS)
Die enthaltenen Serien:
Oxford Medical Handbooks Online...are the market-leading series of pocket handbooks for a broad
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medical readership
Oxford Medical Textbooks Online...distil the knowledge and experience of the world's leading
clinicians
Mayo Clinic Scientific Press...prestigious Board Exam preparation content from the Mayo Clinic,
online for the first time
The ESC Textbooks of Cardiology Online...are the definitive, must-have online resources, produced
in conjunction with the European Society of Cardiology
Emergencies In... Online...provide the user with rapid and reliable information on emergencies
occurring in clinical practice
Oxford Medical Libraries Online... summarise up-to-date research and deliver advice applicable to
the clinical setting
Oxford Specialist Handbooks Online...are a collection of comprehensive pocket guides to difficult
and challenging areas of medical and surgical practice
Oxford Desk References Online...provide the latest evidence-based guidelines and current best
practice on a range of topics
Oxford Handbooks in Nursing Online...presents concise, practical, and expert advice on all aspects
of the nurse's role
Oxford Textbook of Medicine - the foremost international textbook of medicine, now with robust
online-only updates throughout the year
(Quelle Oxford Univ. Pr.)
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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Hochschule Fulda, Hochschul- und Landesbibliothek,
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